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図１　評価結果
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表３　良かった内容・改善が必要な内容
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山下　亜矢子
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ʀೖຌͳք֐͹ҩ͏Ν״ͣΖ͞ͳ͗Ͳͪ͘
ʀೖຌͫ͜Ͳͺ͵͚ଠ͹ࠅ͹͞ͳΝߡ͓Ζචགྷ͍͗Ζͳࢧͮͪ
ʀք֐Ͳಉ͚16ͶڷັΝ࣍ͮͪ
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表２　評価理由
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９）AHC（特定非営利活動法人フレンズ・ウィズアウト・
ア・ボーダーJAPAN）： http://www.fwab.jp/activity/
ahc［2018.9.23アクセス］
10）NPO法人HERO：https://npo-hero.org/［2018.9.23アク
セス］
11）Hotel Doctor Service：http://www.hotel-doctor-servi
ce.com/staff/item01/ ［2018.9.23アクセス］
12）NPO法人かものはしプロジェクトHP：https://www.
kamonohashi-project.net/［2018.9.23アクセス］
国際交流活動から得た看護学生の学び

